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Seiring  dengan  perkembangan  dunia  komputer  dan  dengan  semakin 
mudahnya dalam mengakses informasi dengan internet di Indonesia, maka semua 
kesulitan itu dapat dikurangi dengan adanya suatu aplikasi peta digital untuk mencari 
informasi tentang suatu wilayah atau lokasi yang ingin dicari. Dengan adanya peta digital 
ini dapat dilihat dan dicari dimana saja dan kaan saja. 
Saat ini peta kampus UPN “Veteran” Jawa Timur hanya berupa gambar sehingga 
kurang membantu bagi yang ingin mengetahui lokasi dan deskripsi tentang tempat 
tersebut, misalnya untuk mencari lokasi Rektorat Universitas. Tugas Akhir ini bertujuan 
untuk membuat aplikasi peta digital agar dapat mempermudah pencarian lokasi di 
kampus UPN “Veteran” Jatim,  serta mendapatkan informasi (profile) lokasi tersebut. 
Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan mencari data maupun informasi yang 
berhubungan dengan wilayah lokasi kampus UPN. 
Aplikasi peta digital UPN “Veteran” Jawa Timur dengan multimedia pendukung 
Flash, agar mempermudah pencarian informasi tentang lokasi dan detail dari gedung-
gedung dan tempat-tempat penting di UPN “Veteran” Jawa Timur. Dengan peta digital 
yang didukung oleh teknologi multimedia yang sedang berkembang saat ini, maka peta 
digital kampus ini memiliki informasi yang lebih detail dan spesifik serta memiliki  
gambar  peta digital serta dapat menampilkan video maupun terdapat audio yang 
mendukung peta digital ini semkin menarik.  
 
 
Kata kunci : Multimedia, Flash, Peta digital, interaktif 
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1.1 Latar Belakang 
 Di era globalisasi ini, segala sesuatu yang menyangkut informasi tidak 
dapat lepas dari teknologi. Salah satu sarana yang perkembangannya seiring 
dengan perkembangan teknologi adalah komputer. Dengan bantuan komputer 
maka semua informasi akan lebih mudah didapat secara tepat, akurat dan cepat. 
Misalnya saja ingin menegtahui lokasi atau wilayah suatu tempat, cukup dengan 
membuka internet dan membuka map  atau peta. Namun peta tersebut hanya 
berbentuk gambar yang hanya menampilkan gambar saja layaknya peta kertas 
yang hanya ada informasi tentang posisi dan nama-nama jalan maupun tempat 
tertentu dari suatu wilayah. 
 Seiring  dengan  perkembangan  dunia  komputer  dan  dengan  semakin 
mudahnya dalam mengakses informasi dengan internet di Indonesia, maka semua 
kesulitan itu dapat dikurangi dengan adanya suatu aplikasi peta digital yang dapat 
diakses melalui  internet  oleh  semua  orang  dan  juga  dapat  memberikan  
informasi yang ingin kita ketahui. Kelebihan dari peta digital ini adalah peta 
tersebut dapat menampilkan informasi lebih spesifik serta lebih menarik karena 
gambar lokasi yang diinginkan dapat bergerak serta memiliki suara-suara yang 
dapat menarik pengunjung untuk melihat peta tersebut. 
 Saat ini peta kampus UPN(Universitas Pembangunan Nasional) “Veteran” 
Jawa Timur hanya berupa gambar peta lokasi dalam bentuk gambar biasa seperti 
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peta kertas yang kurang menarik serta kurang membantu bagi yang ingin 
mengetahui lokasi dan diskripsi tentang tempat yang dicari. Dengan peta digital 
pengunjung dapat melakukan pencarian gedung-gedung serta lokasi yang ingin 
diketahui di UPN “Veteran” Jatim. Karena jumlah gedung  di  UPN “Veteran” 
Jatim  cukup  banyak  dan beragam,  hal  ini  dapat  membingungkan  khususnya  
bagi  para  mahasiswa yang baru masuk untuk mengetahui lokasi dan detail dari 
gedung-gedung dan tempat-tempat penting yang ada di UPN “Veteran” Jatim. 
 Untuk itu penulis mencoba membuat aplikasi peta digital UPN “Veteran” 
Jawa Timur dengan multimedia pendukung Flash, agar mempermudah pencarian 
informasi tentang lokasi dan detail dari gedung-gedung dan tempat-tempat 
penting di UPN “Veteran” Jawa Timur. Dengan peta digital yang didukung oleh 
teknologi multimedia yang sedang berkembang saat ini, maka peta digital kampus 
ini memiliki informasi yang lebih detail dan spesifik serta memiliki  gambar  peta 
digital serta dapat menampilkan video maupun terdapat audio yang mendukung 
peta digital ini semkin menarik.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :  
1) Bagaimana membuat sebuah peta digital yang mempunyai navigasi 
interaktif dengan usernya. 
2) Bagaimana membuat sebuah aplikasi peta digital yang dapat 
membantu masyarakat untuk memperoleh info dan lokasi gedung 
yang ada di UPN “Veteran” Jatim. 
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1.3 Batasan Masalah 
 Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugus 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut : 
1) Menggunakan bahasa pemrograman flash Action Script 3.0 
2) Peta digital menggunakan resolusi 800x600 pixels dan berformat .swf 
3) Peta digital menggunakan tipe gambar raster image berformat .jpg 
4) Dalam peta ini menampilkan informasi gedung fakultas-fakultas dan 
tempat-tempat penting seperti: Rektorat, Puskom, Giri Loka, Kolam 
Renang, Rusunawa, Masjid, Lapangan-lapangan, Kantin Pusat, 
Technopark yang berada di UPN “Veteran” Jatim 
5) Navigasi peta digital menggunakan 3D  
 
1.4 Tujuan  
 Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah dapat membuat peta digital UPN 
“Veteran” Jawa Timur yang interaktif dilengkapi icon lokasi dan keterangan 
lengkap sehingga  memudahkan mahasiswa mencari lokasi dan detail dari 
gedung-gedung dan tempat-tempat penting dari UPN “Veteran” Jatim. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1) Bagi penulis, mengembangkan dan menerapkan teori dan praktikum, 
khususnya tentang teknik perancangan dan pembuatan aplikasi 
multimedia yang telah didapat selama mengikuti pendidikan di Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Jatim 
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2) Bagi user, sebagai  software  pembantu  untuk  menemukan  lokasi dan 
informasi dari gedung-gedung dan tempat – tempat penting yang yang 
ada di UPN “Veteran” Jawa Timur. 
3) Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk 
pengkajian topik yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sama  dengan  
penelitian  ini  dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Studi literature mengenai lokasi-lokasi gedung di UPN “veteran” Jatim 
dan pendalaman tentang penggunaan Adobe Flash CS5. 
2) Pengumpulan data-data baik foto gedung-gedung dan informasinya 
maupun peta UPN “Veteran” Jatim dari Humas UPN “Veteran” Jatim 
dan analisa data melalui prototype peta digital. 
3) Merancang peta UPN “Veteran” Jatim berdasarkan Google Map dan 
data-data yang ada menggunakan Adobe Photoshop CS5 
4) Merancang peta digital lengkap dengan navigasi interaktifnya dengan 
menggunakan Adobe Flash CS5. 
5) Menguji kinerja sistem secara keseluruhan serta mengambil data dari 
hasil perancangan. 
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1.7 Sistematik Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam peta digital Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa danperancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir peta digital Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jatim. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir dan pembahasan peta 
digital Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
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coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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